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ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДГОТОВКИ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ЯПОНІЇ ТА 
МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ 
У доповіді аналізується сучасний стан організації професійної підготовки та 
післядипломної освіти поліцейських Японії. Окрему увагу приділено вимогам, що 
пред’являються до поліцейських при вступі до професійних закладів 
поліцейської освіти та відповідним процедурам відбору поліцейських в Японії. 
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На сьогодні Японія є країною, де спостерігається одна з найменших криміногенних си-
туацій в світі. Керівництво держави, насамперед, пояснює це тим, що в системі поліції здійс-
нюється якісний відбір, підготовка та реалізація подальшої поліцейської кар’єри, які у своїй 
сукупності впливають на якісне кадрове забезпечення правоохоронної системи країни. 
Загальна процедура підготовки поліцейських виглядає наступним чином: 
1) Першопочаткова підготовка – це підготовка поліцейських, що претендують пода-
льше просування по службі. Новобранці-поліцейські проходять першопочаткову підготовку в 
школах поліції префектур. Сержанти та інспектори поліції проходять підготовку в регіональ-
них поліцейських школах. 
2) Навчання в Національній академії поліції – претенденти на посаду головних ін-
спекторів, вступають до Національної академії, де отримують, окрім спеціальних поліцейсь-
ких знань, навички управління та лідерства. 
3) Післядипломна освіта – співробітники поліції у разі необхідності проходять спеціалі-
зовану підготовку з криміналістики, іноземних мов, а також на постійній основі удосконалюють 
навички та вміння володіння зброєю, дзюдо, кендо та іншими бойовими мистецтвами [1]. 
До поліцейських шкіл префектур приймаються:  
– особи з вищою освітою (категорія А), загальний цикл навчання триває 15 місяців: 
основний курс першопочаткової підготовки – 6 місяців, практична підготовка – 3 місяці, про-
сунутий курс першопочаткової підготовки – 2 місяці, стажування – 4 місяці; 
– особи із середньою освітою (категорія Б), загальний цикл навчання триває 21 місяць: 
основний курс першопочаткової підготовки – 10 місяців, практична підготовка – 3 місяці,  
просунутий курс першопочаткової підготовки – 3 місяці, стажування – 5 місяців. 
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В регіональних поліцейських школах реалізується два спеціалізованих курси: курс на 
здобуття посади сержанта тривалістю 6 тижнів та курс на здобуття посади інспектора термін 
реалізації якого складає 8 тижнів [2]. 
Не можуть бути допущені до складання вступних іспитів до поліцейських шкіл префек-
тур наступні особи: 
1) які не мають громадянства Японії; 
2) які підпадають під дію статті 16 Закону «Про місцеву державну службу»: мають 
судимість; мають дисциплінарне стягнення у вигляді звільнення з державної служби і з цього 
часу не минуло 2 роки; що мають членство у політичній партії чи організації, яка має на меті 
повалення державного строю, застосування радикальних насильницьких заходів; особи яким 
протипоказана робота в поліції згідно з вимогами Цивільного кодексу Японії. 
Вступні випробування до поліції Японії складаються з двох етапів [3]: 
І. Перший етап  




Письмове випробування на вибір варіантів відповідей.  
50 питань, час відповіді -120 хвилин. 
Професійний  
іспит  
Його проходять особи, які претендуватимуть на посади, що пов’язані із 
застосуванням інформаційних технологій та іноземної мови 
Тестова ка-
тегорія 
Метод Особливості питань 
Мова 
12 питань, час 
відповіді - 60 
хвилин 
Граматика кожної мови екзамену, 
переклад з іноземної мови, перек-
лад з японської на іноземну. 
Інформаційні 
технології 
50 питань, час 
відповіді - 100 
хвилин 
Апаратне / програмне забезпечення, 
структура даних, мережі зв’язку, 
захист інформації тощо. 
Тест есе 
Письмове випробування на основі певних завдань. 
Поліцейський (категорія A). Письмовий іспит, час відповіді 90 хвилин. 
Поліцейський (категорія В). Письмовий іспит, час відповіді 60 хвилин. 





Перевірка на придатність до служби в поліції (мотивація, психологічні 
особливості) 
Іспит Зміст 
Усний іспит Співбесіда або дискусія. 
Тест на здатність 
до служби (Лише 
особи, які склали 
спеціалізований 
іспит на першому 
етапі) 
Перевірка на придатність до служби в поліції (мотивація, психологічні 
особливості) 
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У поліцейських школах префектур Японії освітній процес здійснюється за типовим нав-
чальним планом, а до його структури входять наступні модулі та предмети: 
1) Модуль загальних дисциплін: етика, культура, соціальна культура, японська мова, 
іноземна мова, мова жестів. 
2) Базові юридичні предмети: конституційне право, адміністративне право, криміна-
льне право, цивільне право, кримінально-процесуальне право. 
3) Поліцейська підготовка: поліцейські операції, безпека дорожнього руху, превен-
тивна діяльність, водіння автомобіля та мотоцикла, спеціальний зв’язок. 
4) Спеціальна підготовка: фізична підготовка, вогнева підготовка, тактика арешту, 
дзюдо, кендо, медична допомога. 
5) Додаткові дисципліни: біг, гірська підготовка [4].  
В Національній академії поліції Японії, що здійснює підготовку вищого командного 
складу поліції, поліцейських, які претендують на зайняття посади начальника відділення по-
ліції та інших працівників органів поліції, що займають керівні посади, викладаються насту-
пні навчальні курси:  
1) Управління органами поліції (термін навчання 2-3 тижні, цільова аудиторія – кан-
дидати на керівні посади та посади начальника відділення поліції). 
2) Курс для новопризначених інспекторів поліції (термін 4 місяці, цільова аудиторія – 
поліцейські, які отримали звання інспектора поліції). 
3) Курс новопризначених помічників начальників відділів (термін навчання 2 тижні, 
цільова аудиторія – поліцейські та цивільні працівники, які призначені на посади помічників 
начальників підрозділів або зараховані до кадрового резерву на підвищення). 
4) Курс курсанта (термін навчання 6 місяців, цільова аудиторія – нещодавно набрані 
працівники поліції з числа цивільних осіб, які склали іспит на зайняття посади державної 
служби І категорії). 
5) Курс адміністративної практики (термін навчання 3 тижні, цільова аудиторія – ци-
вільні особи, які склали іспит на зайняття посади державної служби II категорії та отримали 
звання інспектора поліції). 
6) Курс інструкторів з фізичної підготовки (термін навчання 4 місяці, цільова ауди-
торія – особи, які є інструкторами з фізичної підготовки, включаючи тих, хто очікує призна-
чення на посаду інструктора). 
7) Курс для інструкторів поліцейських шкіл (термін навчання 1 місяць, цільова ауди-
торія – особи, які мають звання інспектора поліції або помічника інспектора поліції (включа-
ючи цивільний персонал поліції, який має відповідні звання) і, очікує призначення на посаду 
інструктора у префектурній або регіональній поліцейській школі) [5]. 
У якості висновку маємо відмітити, що система першопочаткової підготовки поліцейсь-
ких Японії є більш ґрунтовною та тривалішою, ніж в Україні. В той же час просування по 
службі потребує додаткової освіти, які здійснюється за принципом спеціалізації у конкретній 
сфері професійної діяльності поліцейського. 
Таким чином вважаємо що досвід відбору та підготовки поліцейських в Японії заслуговує 
на вивчення та запровадження в частині перегляду строків першопочаткової підготовки, запро-
вадження в систему відбору тесту загальних компетентностей та есе на визначену тему тощо. 
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ДО ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ ІЗ ГРОМАДОЮ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ 
ПРЕВЕНТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЄЮ В ОКРЕМИХ КРАЇНАХ ЄС 
(НІМЕЧЧИНА) 
В даних тезах розкривається питання взаємодії поліції з громадою на 
прикладі Німеччини та короткий огляд програм: «Працівники орієнтовані на 
громадян», «Поліція та громада пліч-о-пліч», які були впроваджені в 
діяльність поліції Німеччини та досягнення, які були отримані завдяки цим 
програмам. Можливість їх впровадження в діяльність Національній поліції 
України та впровадження в освітній процес при підготовці поліцейських. 
Ключові слова: поліція, превенція,  превентивна діяльність, правоохоронні органи, 
громада, Європейський Союз. 
Сучасна загальна концепція законодавства країн ЄС щодо поліції ставить за основу взає-
модію поліції з громадськість, як команди, що проводить в першу чергу превенцію правопору-
шень. Репресивна функція дедалі відходить на другий план. Не є винятком і Німеччина. Полі-
ція цієї держави мала власний досвід взаємодії з населенням при здійсненні превентивної дія-
льності, наприклад в програмі «Працівники орієнтовані на громадян» (Bürgerorientierte 
Polizeiarbeit). Дана програма призвела до реформації поліції у відносинах с громадянами шля-
хом реорганізації самої структури поліції. Були ліквідовані бюрократичні процеси, що заважа-
ли в прийняті рішень – компетенція прийняття рішень була посилена на місцях. Це позитивно 
відобразилось на гнучкості та швидкості виконання рішень на місцях, в тому числі і по розвит-
ку взаємодії з різноманітними верствами населення у конкретному регіоні. 
Також завдяки реформі деякі підрозділи були об’єднанні, наприклад загони швидкого 
реагування та районних органів поліції, що дало змогу громадянам налагодити превентивну 
діяльність з більш широким контингентом співробітників правоохоронних органів. 
Навчання персоналу та прийом на роботу в правоохоронні органи був орієнтований на 
місце народження та проживання співробітника.  
У «своєму» районі співробітник міг більш активно та чітко залучати громаду до співпраці [1]. 
Відомою є програма Німеччини із взаємодії поліції з населенням «Поліція та громада 
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